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Předmětem diplomové práce je řešení urbanistické studie společenského centra Brno-Lesná, 
které nebylo dokončeno podle původního návrhu. Zadaná lokalita se nachází na území 
městské části Brno-Sever, konkrétně v jižní části městské čtvrti Brno-Lesná. Cílem diplomové 
práce je analyzovat zadané území a následně navrhnout vhodné doplnění funkcí. Návrh by 
neměl nijak zasahovat do původního urbanistického řešení a nově vzniklých hodnot. Jedním 
z dalších aspektů je prověřit fungování dopravní infrastruktury a případně navrhnout její 
úpravy. Hlavní myšlenkou je snaha přivést obyvatelstvo z okrajových částí řešeného území do 
centra a tím navýšit využití kapacit společenského centra. 
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The subject of thesis is the solution of urban study of social centre Brno Lesna, which hasn´t 
been completed according to the original design. Mentioned location is situated at the 
borough Brno-Sever, exactly in the southern part of the quarter Brno-Lesna. The thesis aim is 
to analyze the cited area and then design appropriate complement of functions. The design 
suggestion should not involve the original urban design and newly created values. One other 
aspect is to check out the functioning of the traffic infrastructure and to design the 
modifications. The main idea is to bring the population of the peripheral parts of the area to 
the centre and thus increase capacity utilization of social centre.  
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Řešené území je vymezeno na jihu železniční tratí po ulici Merhautovu, na východě pak ulicí 
Seifertovou po prodloužení ulice Heleny Malířové. V prostoru Halasova náměstí je hranicí 
vnější hrana stávajících komunikací až po tramvajovou trasu, ohraničující řešené území ze 
západu. Hranice pokračuje prodloužením tramvajové trasy po ulici Okružní a dále po vnější 




Jedná se o součást velkého celku Brno-Lesná, který byl původně navžen jako 5 okrsků – 4 
obytné a jeden společensko kulturní. Poslední nebyl nikdy realizovaný v původním znění. 
Jedná se o lokalitu příhodnou pro život – výhledy na město, dostatek zeleně, nedaleko do 
centra. 
Území je dopravně velmi dobře obslouženo – ať se jedná o autobusové linky 46, 53, 57, 81 a 
84 nebo o tramvajovou dopravu – tram č. 5 na ulici Merhautova nebo o linky x9 a 11, které 




Prostor byl původně plný roklí, z nichž dnes zbyla jen poslední Čertova. Časem byly rokle 
zasypány a na jejich místě vzniklo vojenské cvičiště. Díky vzrůstající potřebě po bydlení zde 
začala samostatně vznikat kolonie Divišova čtvrť. První návrhy na osídlení pohází z konce 30. 
let 20. století. K jejich realizaci došlo až mnohem později v letech 60. a 70., kdy architekti 
František Zounek, Viktor Rudiš, Ladislav Vodák a Miroslav Dufek navrhli projekt Lesné. Na 
začátku 70. let bylo k Lesné připojeno sídliště Barvy  v polovině let 70. Architekt Rudiš 
navrhl v polovině let 70. dnešní bazén – TJ Tesla. 
Mnohem později následovala výstavba nedalekého sídliště Majdalenky, a to až na konci 20. 
století. 




V území jsme provedli několik průzkumů – územní plán, limity a další analýzy, ze kterých 
vyplývá, že Lesná je velmi atraktivním místem pro život.  
Převažují zde smíšené plochy bydlení občanská vybavenost je dostatečná – kapacity škol a 
školek, docházková vzdálenost k poštám a úřadům. Jedním z mála nedostatků je absence 
jednotného objektu pro tuto administrativu. 
Z hlediska detailnějšího rozboru vlastnických vztahů je zadané území velmi různorodé. 




Filosofie: Hlavní ideou je myšlenka, na co nejekonomičtější a nejšetrnější zásah. Diplomová 
práce má území pouze obohatit nikoli ho zásadním způsobem změnit. 
Idea: V idee návrhu by se měl projevit převážně důraz na propojení všeho, co již je funkční a 
nepotřebuje příliš velké změny. Dále najít ty drobnosti, které by umožnily jeho kvalitnější 
využití. Z této charakteristiky vyplývá, že není důležitá jen náplň, ale i její dostupnost. Toto 
území je velmi bohaté na množství kolizních bodů a parkování i na nevyznačených místech, 
z toho důvodu bylo žádoucí tuto mobilitu podpořit vhodnými zásahy. 
Koncepce: V tomto území se pohybuje velké množství lidí, ne jen místních, ale také těch, 
kteří pouze přestupují. V zájmu toho, že toto místo funguje jako přestupní uzel by bylo 
vhodné podpořit jeho přehlednost jasnými a přímými cestami mezi jednotlivými druhy 





























































































posilovna odstavná stání 1stání/2osoby 10,0
kapacita 30osob
parkovací stání celkem 9,0












gymnastický sál odstavná stání 1stání/2osoby 50,0
kapacita 100osob
parkovací stání celkem 42,0








































































































fitness odstavná stání 1stání/2osoby 60,0
kapacita 120osob
parkovací stání celkem 51,0
parkování celkem minimální počet 200,0
11. objekt Administrativa ‐ VEMA
odstavná stání 80% ‐ 1stání/35m2 45,7
parkovací místa 20% ‐ 1stání/35m
2
11,4
administrativní plocha 2000m2
parkování celkem minimální počet 45,0
odstavná stání 10% ‐ 1stání/5dětí 2,0
parkovací místa 90% ‐ 1stání/5dětí 18,0
počet dětí 100,0
parkování celkem minimální počet 11,0
CELKOVÁ POTŘEBA 884
CELKEM POČET MÍST 1224,0
12. objekt Školství ‐ dětské centrum
